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1 Cet ouvrage est organisé en quatre chapitres. Le premier présente les aspects de l’art
sassanide  et  de  la  propagande  royale  profondément  enracinés  dans  les  anciennes
traditions proche-orientales, comme l’image du taureau ailé à tête humaine, les scènes de
combat et de chasse ainsi que les images et pratiques liées au royaume du surnaturel. Le
deuxième chapitre examine la diversité culturelle liée à la géographie et aux événements
historiques. Les différents types d’inhumation, la céramique et les cachets illustrent la
diversité régionale,  culturelle et  religieuse dans le royaume des Sassanides.  Certaines
constatations de l’A. concernant la diversité régionale semblent un peu hasardeuses en
raison de la maigreur des sources. Les reliefs en stuc de Bandian ont-ils un style et une
iconographie distinctes, ou bien cette impression n’est-elle qu’une illusion résultant de
l’état de recherches ? Dans ces stucs, les scènes du combat au moins ne semblent être ni
nouvelles ni particulières.
2 La troisième partie traite de la diffusion de l’art et de l’iconographie sassanides « dans les
pays de l’Est et de l’Ouest ». Les réflexions sur l’identité culturelle sassanide constituent le
dernier chapitre, à la fin duquel l’A. exprime son espoir que de nouvelles découvertes et
de nouvelles recherches complèteront notre connaissance de la culture de cette période.
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